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торські та презентаційні здібності студентів. Для того, щоб підго-
тувати якісну презентацію необхідно попередньо ознайомитись з
теоретичним матеріалом і застосувати отриманні знання на прак-
тиці. Того ж вимагає і експертна оцінка звіту іншої міні-групи.
Крім того, такий вид роботи вимагає активності студентів на ко-
жному семінарському занятті та ґрунтовної підготовки до них.
Проблемною ланкою, що потребує подальшого доопрацюван-
ня, залишається об’єктивне оцінювання вкладу студента в ре-
зультат всередині міні-групи. Існують різні підходи, проте ідеа-
льного вирішення поки що не має.
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FEATURES OF TRAINING
OF SPECIALISTS WITHIN SOCIETY INFORMATIZATION
Сучасний етап розвитку економіки характеризується різким
зростанням ступеня інформатизації усіх аспектів життєдіяльності
